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ABSTRAK 
Salah satu bentuk pelayanan kesehatan puskesmas kepada masyarakat adalah pelayanan obat. Obat 
merupakan komponen esensial dari pelayanan kesehatan oleh sebab itu diperlukan suatu sistem 
manajemen yang baik dan berkesinambungan.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui manajemen 
pengelolaan obat di Puskesmas Cina ditinjau dari aspek perencanaan, pengadaan, pendistribusian, 
penyimpanan, dan pencatatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik 
penentuan informan yaitu purposive sampling dengan jumlah lima informan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan melalui laporan tertulis. Data yang 
diperoleh dari hasil wawancara diolah secara manual dengan mengelompokkan hasil wawancara sesuai 
tujuan penelitian. Hasil penelitian diperoleh perencanaan dilakukan satu kali dalam satu tahun, pengadaan 
obat menggunakan metode konsumsi dan morbiditas dengan empat kali pengampraan, penyimpanan obat 
belum memenuhi standar karena luas gudang obat masih di bawah standar, pendistribusian obat meliputi : 
sub unit pelayanan kesehatan, puskesmas pembantu, poskesdes, posyandu, pencatatan obat yang 
dilakukan yaitu pencatatan stok harian dan pencatatan stok gudang. Kesimpulan dari penelitian bahwa 
perencanaan, pendistribusian, penyimpanan dan pencatatan obat di Puskesmas Cina telah sesuai dengan 
buku pedoman, tetapi penyimpanan obat belum memenuhi standar. 
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ABSTRACT 
         One form of health care to the community health center is drug. Drug is an essential component of 
health care and therefore need a good management system and continuous .research purpose was to 
assess the management of drug in Cina Health Center in terms of aspects of planning , procurement, 
distribution , storage , and record keeping. This type of research is qualitative research . Techniques 
which informant determination purposive sampling with five informants . Data collection methods used in 
this study through interviews , observation and through written reports . Data obtained from interviews 
processed manually by grouping the results according the purpose of the research interview . The results 
were obtained planning is done once a year , the procurement of drugs using consumption and morbidity 
with four times procurement, drug storage not meet the standards for drug warehouse area is still below 
standard , the distribution of the drug include sub- unit of health care , sub-health centers , village health 
post , neighborhood health center , drug recording done of recording and recording daily stock 
warehouse stock . The conclusion that the planning , distribution , storage and recording of drug in Cina 
Health Center has been by the book , but have not met the standards of drug storage. 
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